



















































































































































































































































































二 分 の 一 を 負 担
し、国は給付の十






























































































































































































失 業 保 険 組
合。任意設立


































































































































































































































































資料出所：労働省職業安定局長　百田正弘訳（1958）『失業保険制度の理論と現状 ILO unemployment 



































































































第1級 5.10 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60
第2級 6.00 7.50 9.00 10.50 10.50 10.50 10.50
第3級 7.20 9.00 10.80 12.60 12.60 12.60 12.60
第4級 15.60 15.60
第5級 8.40 10.20 12.00 13.80 15.60 17.40 17.40
第6級 17.40 19.20
第7級
9.90 12.30 14.70 17.10 19.50 21.90 24.30
第8級
第9級


























第1級 5.10 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60
第2級 6.00 7.50 9.00 10.50 10.50 10.50 10.50
第3級 6.00 7.50 9.00 10.50 10.50 10.50 10.50
第4級 14.40 14.40
第5級 7.20 9.00 10.80 12.60 14.40 16.20 16.20
第6級 16.20 18.00
第7級
8.40 10.20 12.00 13.80 15.60 17.40 19.20
第8級
第9級























第1級 4.50 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70
第2級 4.50 5.70 6.90 8.10 8.10 8.10 8.10
第3級 5.10 6.60 8.10 9.60 9.60 9.60 9.60
第4級 12.00 12.00
第5級 6.00 7.50 9.00 10.50 12.00 13.50 13.50
第6級 13.50 15.00
第7級
7.20 9.00 10.80 12.60 14.40 16.20 18.00
第8級
第9級 7.20 9.00 10.80 12.60 14.40 16.20 18.00
第10級 8.40 10.20 12.00 13.80 15.60 17.40 19.20






























平均所得 所得級別 平均所得 所得級別
10ライヒスマルク未満 第1級 36－42〃 第7級
10－14〃 第2級 42－48〃 第8級
14－18〃 第3級 48－54〃 第9級
18－24〃 第4級 54－60〃 第10級




























































































































1946.9.20 第2回委員会 1946.9.20 第4回：第二委員会第
三次答申（案）審議→第二委員
会答申（案）
1946.10.2 第3回委員会 1946.10.8 第2回総会： 1946.10.8 第2回総会：原案決定
1946.11.12・14 公聴会











1947.7.11 GHQでの第4回研究会 1947.7.5頃 起草委員会案














































































































































































































































































































































































































療養の給付 7.05％ 平均1人年額 300円
傷病手当金 1.32％ 平均1人被用者 147円、自営者 119円
出産手当金 0.30％ 1件 630円
助産の給付 0.31％ 1件 400円
葬祭料 1.03％ 1件 2500円
児童手当金 57.60％ 1人月額 600円
失業手当金 5.18％ 平均1人 365円
年 　金廃疾年金 1.76％ 平均1人 968.17円
寡婦年金 1.63％ 1人 900円
孤児年金 0.44％ 1人月額 600円






























































































5人世帯Cal計 　9498cal（100.0％） 　9210cal（96.7％） 　7739cal（81.5％） 　7540cal（79.4%）
最 　低 　生 　活 　費
飲食物費 3562.02円 432.80 1309.88 3445.40
（73.2％） （74.5％） （＊39.7％） （84.0％）
光熱費 210.11円 41.00 180.70 240.48
被服費 170.60 37.00 72.99 87.70
住居費 102.20 30.00 142.07 79.98
保健衛生費 170.88 15.00 210.23 148.16
842.94（貯蓄＋予備費）




・交通通信運搬費 454.02 15.00 121.20
・交際費 20.00 59.20（その他の諸費） 210.00（その他）
②小計 4869.02（100％） 581.00（100％） 3303.28（100％） 4100.00（100％）
保険料 30.00 14.00 927.00（税） －
その他 40.00 5.00（嗜好品その他） －










































































































































































































































































































































































































等級 賃金日額 保険金日額 等級 賃金日額 手当金日額
1級 10円未満→30円未満 　8円→　18円 1級 10円未満 7.5円
2級 10円以上11円未満→30円以上33円未満 　8円→　19円 2級 10円以上11円未満 7.5円
3級 11円以上12円未満→33円以上37円未満 　9円→　21円 3級 11円以上13円未満 9円








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A Study of Unemployment Insurance Benefit in the Establishment Process
of 1947 Unemployment Insurance Law in Japan
― From a Viewpoint of Guarantee of Minimum Living Standard ―
Emiko Umino
　I studied Unemployment Insurance Benefit in the Establishment Process of 1947 
Unemployment Insurance Law in Japan from a Viewpoint that Social Insurance 
Benefit based on Guarantee of Minimum Living Standard is Benefit in proportion 
to Reward added to Guarantee of Minimum Living Standard, and I maked clear as 
follows．
1. Labor Union Side argued that Benefit in proportion to Reward with a Family 
Allowance plus Guarantee of Minimum Living Standard, though 1947 Report 'The 
Main Points of Social Security System' insisted that Unemployment Insurance Benefit 
based the Right to Life was flat-rate Benefit based Beveridge Plan．
In the Process of its Discussion, a Plan of Benefit in proportion to Reward added to 
flat-rate Benefit （its Sum was equivalent to Public Assistance Benefit） was proposed.
2. The Benefit, which was established in 1947 Unemployment Insurance Law, was 
in proportion to Reward with the highest rate of Beneft for the lowest Reward, but 
The Benefit for the lowest Reward was below the Standard of Public Assistance 
Benefit, and without a Family Allowance, therefore without Guarantee of Minimum 
Living Standard, because there was an Absence of Minimum Wage System, and anti-
Unemployment Insurance Group argued that high Benefit boosted people becoming 
dependent on Unemployment Insurance Benefit.
3. In 1949 Reform of Unemployment Insurance Law, the lowest Reward was below 
the Standard of Public Assistance Benefit, because Benefit became proportion to 
Reward only without the highest rate of Beneft for the lowest Reward, and the 
function of Guarantee of Minimum Living Standard was relegated to the Public 
Assistance Benefit.
Keywords　Benefit in 1947 Unemployment Insurance Law,
　　　　　　 Guarantee of Minimum Living Standard,
　　　　　　 1947 'The Main Points of  Social Security System',
　　　　　　 Benefit in 1949 Reform of Unemployment Insurance Law
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